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· exceptional· chiidren--~nd tlie: t~acher 1 s· self-percei~ed. ability 'to 
' , . , ' . t ·• , I . , ' , , , ~ • • • ·, ' . . 
' . . ' . . ' . ··. . . . ' . 
··pa~tj,cuiar· c1tiii1. ·-: 11-Id~n~ifying. _ th~ relat.i~e. :imp4ct --of· e_~_ch_- of ·_,these 
. . . - - , ·._ - - . . . . - . I . - - . . , . . 
variables on a ·teacher 1 s perceived ·ability to . -provide approp"t:iate educa-
• ' ' • ••, I ' • ' ' • ' ~ , . , ' • '• ' • • • • • ' • • 
tion~l_ -~p~rie~c-~ - fo.7 sp!!dal ~h~ldren -~s warranted"- . (Carpenter' and· 
_·Robson, . 1979_, . p. · 3.21) ;_ 
: .... 
. ' · > . 
. of .h-~s a~ili'ty 'to · te{lcp mii4ly mentally- ha~~ic~pped c~~l4r.er;t, wi'th . ~h~ . -
- . . . . . r . - . . . ;. . . .- '· . ·. . . . - . . 
- r:~li-.z~i~n th_a_t - .teaJ~-~-g . is .. a : ·~ol)l~le~ ~-niul~ti~aC!!ted· . aeti,~i~y~. re_fl~c~ing 
: ·'· 
• I 
/ the -need . to_lea_r-Q. nft- _ so~-e~y- to.. r~~ail;:_' a: per-sonal in_;dequac!_• .· Train1~g· 
' . :·. must facfi~~at~ . O.o~al development -of_ the -~o~st~htly. c~anging 'foie of thti ._ .. ·l. 
teacher, - d~e- n~~ /J~ly. to ~ ~.echn~~o~~c~i a~v~n~e~ ~in · ~at-edal~', .curricul_a , 
. . . .. . - . I .· , - , - . . - '- . '·· 
. -~d- m~t~~-do_7~.gy ~~t ~lso i~ r~sponse .to c~ang~s - in .• ed~.~ation_al-
. philQsophy and .. the ·ne~d .to accommod~t-e_ new -~r_oup~ _of ·_student.s (Skrtic, 
. I . . , · ,• . • • : • . . . . .. • . . • ~ · •, ~ . r ' ' ··~ ~ • t . ', ' 
Knowlton -anfi lark, ·1979). . Band~~a .·(1977) ob.se~ed:. ,. , .,..., 
.... , 
. · ' , i . · •. • . 1 ·' · • - , • . • . . · . .. '· . ,t , 
· It· is h'ypothe~ize'ci -that ~~p~ati~n~ ~f. persortal. ef-ficacy · · .; _ 
'determine· whether coping .behavior ~ill _be it'lieiated·, "how 
'much ·effort· will be expended·, ina li9w long it -'wili 'be ·s~s-_ 
tained in the f a ce 'of obstaC:les· and- av~rs:L:Ve experiences' . 
· . . (p.-.·99) . . .• . - . . . . 
.· . . ' i ' 
We need t-~ , ;psi) : . Does: th·e-teach~r - see· hilDseU as compet~qt to . t:'e.ach 
, ,-. ; . • 1 ' ' : • 
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spe~ial. childre~ .. - aii_ or ·- ~onie • . under !?fa~ .ci~c~"tanees ' ;_and" )'j_n' _what -~ays 
. . - \. ' - . -~·· · ~ :- ' : ;' : ·:· ·_ .-_: ~ · .. .. '~) ·. ' .,..... : · ... . _ ... __ ·. ·, ·· , ~- -- _··. :.t ·, .• ._· 
. the desired \iif-f~rs from - the actual ·'c i r.eumstailces?· For .witho.ut attemp t s . . 
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to .e~amine' .the roadblocks that · exist · in general . ed~cation . to the imple-
meptat~on.~~- ~h~- P~iqctp~~ of ' ittt~g~~~io~-, ~e: ~i ~-~bje~-~- - Jilan~ . t~~che;s 
• ' • ' • I : , • • • • ' ' ' • ' • ' .. . ' ' •' •' - ,• ' '. ' \ • '• • ' \ . .. ; • ~ •, ,. t ' • ' ' : 
arid -- ch'ildren ·to a painful ·!ln~ f:us.t~~titi~ educaticn~al -~x~erierice in t:~e 
' •. 
· name of ·progress. \ 
_'iolithout substa~t:i.ve change fn attitud~, i~ insi:ruc.ti~. 
· programuting and in' pri~rities for allotting r_esources. · 
.-
:. , . 
.. i:he move~n~ ·. will .n~ither beru~£it_ t~ ,indivi·~~als· it· is 
intended· tO<- serve nor· have : an· impact . on the larger _. · · 
society;~ · (Morsit)k,--·19.78 1 p~ · '44);~ . .. ... : · · . 
.. ... ' . . . . . 
. .-It; ·i~ the writer!~' h~p~ tha.t ~-h~s ·. ~ tU.d~ . ~~-il · shed so~e · li:ght · o~ · · 
• \ . I ~ ,• ' . , • y ' ' • ' • • • • ;' 
·. \ 
·. ~_he issues. and 
- ~ 
.· .. 
provid~·a segment 
'. ·>·/ . . 
ass4MJsment a 
evidence Which will .. be of -
. - ' . ____ .. . 
din~s·s for mainat'r~;wing the 
, . · .. . . ' . 
v~lue· _~nd· -~sfistahc~ 1~ 
. ' . . 
receiving tea~h~rs . . ' : 
< • 
' ' 
mildly · ment;lly:-retarded, . as . s~en qy 
. · . ' . ' . ' . ·? . ' 
,•. 
c~Iicenis About. E~tablilised Piactices · • 'I ' • ,. 
't . 
.· \ . :. Dur.in·g·' tbe>past . ~ec~de ·:lncreas:tng: ~isc_onte~t ·with segr~gated·: 
·classes ~for -~h~.~m~n~al.iy retarded. ·h~s :l~d . ~o "the:·~stabiishm~n·t. of -·. 
. . ' ' ' . ~ . . . . . . 
" ' · ~ . ' 
alternativ''e educational progr!ims 1:iedgned, to retain t!'ie . inent'aily . ·. ·.' • 
. .' . . ' . ·. . .. . : . . . . . ~ ·. . .··. .. . . : :: .'' I ,· . . : . ·_. . . . ' ' . . .; ·_-
retarded 'inb .the .; regular class with · support · .servfces. ·. The present: · 
. ~ . . . . . - •• . . . . . ' . ' { ' ,j . . . ' 
' / em~h~sis .d~ main~u're·~~ni ~t~s· from ca)' 't~e e'~uivoc-al results ~i .. 
·,,: •• - ' ' • • • ' • • •· .. : • • ••• •• :. • • J:> ' •• • ' • 
. · . ·efficacy.: .st~di'es .- ·co~~ring · t~e ·special cla~.s · a11<i _int~grat-~d · stud~nts· 
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:. in .ach_i~vement, elliotio_~~~ a~d ~ocial ~~:V.elop~-~t •:. (ll_)- ~he cu.lyu-.::a_l '?ias 
·· ;,- ,. · .··--~ o~ .diagp~~.tic ins~~encs us_ed: co· .fdent-ify' ~~tarded .·children; - -. {~-) an· 
- ' • • - ... • (1, • 
. . t ..• 
··_ ... : : '. awar~n~ss of :the 'debilitatin~ ·eifects o"f. labelling apd (d) legl~lati6~ . 
~ ~-J.' . ·. ·. .- ' 6 :~ ._·· .. : _. ·· .. '. - - ~ ~ ·-:· . . (.·. --.. ·. · . . ~,. . . ~ - - · · :·· - . . . - . . 
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. resul'ts of . efficacy ~tudil!~- ~comparing' the . deSir-~bil~~y · of . ~p-eci~l . and. -~ . . 
• • - •• ,,..._~ • • • , • r • 1 •• ~~ • • 
r~gul~r cla~S!'!S ; . tha-t .me-ntally ·:retard~d ~hild~en .''achieve mqre academically 
. in, fhe regQ.iar .class, but app'eared· be~ter· ad jus hd .J:!ociallr .in the.: . sp_e ,cial · .. 
• . '"l. .' . , ·' " · . 
class. ~he ' par~dox o_f t~e : efficacy research was i'eal~z~d wh~n . Joh~son : 
..;t.. 
(1962) qtiest.ioned~ why · with supposedly. better mate:dals and teachers, _.. 
I . . · · - • . . • · .. • · . 
cbil''dren in ~pecial classes were not sup~rior . ac~d~tll~cally~ . . But:· Ma~illan ·. 
'o, • , ' ' I • ', ' · ' ' • , .. • • ' • ' ' '\,; . ' ' 
(19il) -~ c.ited in_. chaffin Cl974Y~ noted ~hat i.t ·was the t:lmeliJ,less reia~ci-: 
.. . ·' ~ ' , - . . . . . . . . ' . •. . . ' . . . ' ' ... . ' 
ing -_the soci-a~ . climate .. of ))~nn' ~- ·c~mments ~d .hi~ · p.romj,p_enc_~ ·~an~ ·-.sp~Cial · . . 
. ·. ' . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
'J ed1,1cators that ~o_!:ttributed- ·to · h:f,.s b.dng. su·ch an impo_rtant .. i~fltie·nce iri - · · 
rev~rsing a t're~d to~~rd~. th~ . p'rolif,erati~n . o_f self.~c:~nt'Sit,\ed classe.s •. 
.,. : . . 
. 
Ma~Mil,lan 'exp;ea.~e.d 
that "an abrupt and .unorderly change from self-cbnta'~~ed classroom_ to, 
' ·. :' . .. . . · ·._ .. .. ~ ·: · . .. -,,: . . ·_ ·. . · : ~ .· . . : .. ~· - .·- . ... . · 
·total inte_gration ,.can ' b~ dangerous";. Emphasizing· the need for 'high· . . 
. . ' .... 
• . 
.. - . . . ' ' •' •. . . . . . ' ' .. , :._ .·. 
' qti~lity research·, -he . state-d · "the. larger ;-issue and the one which if 0 
1 • • : ' • ' ' I,.. • ' • • •, • • 
. -·debated and, rese'ar.ch'icl ~could, p_iove fruitful 'is; to" ' what ~x_tent and unde~ -
~ . ~ ·. . ~ . . . 
what ·circumStances -ca~ a wide rang~ - of individual ' diffe1ences. be J, 
. a(:commod~~ed }n . th~ regul~r _
1 
d1~s~" · (11a.~i~~~n c-i·~~d- i?::~h~ifin · i97~, , 
. p( 3)_~ . . .. 
) . ' . . -.~.~_, ~ ... 
. . 1• . 
.·T3i . s concern has been· s~~_red 'by mflnY~ ed~c~tors . (~ more de.tailed 
., rev:i.ew,_oi · the . lii~~a~1,1re .. if _ ·t;ont~·ined. in -Chapter:, Il? · ~~- as · programs ·for 
integr~tion are · be;l.ng deve.i~p~d .and ·implemented . att;en~icin · is bei.n~ 
.· .. 
' . . ~ . - .. . . ~- . ' . .. . . . . ' .... 
• , : ' :, : , 'I ' , ,; ' , : • ' , ' 
0 
• • ' • ' ' ~ , , • ) I · ~ • , • , • 
0 
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. g;ven . to ·pro~~e~s . ~nd· . i.~sues ~in _ the . evalua:.t~on of _ edu,ca~ion~~ . treatme~.t-' 
Atten~ion is ' di.re~~ed . t6ward .such varlabies a• · ti~e - amount . of . t:ime ·. ,_ - . . 
. ' ' .'. ,• . ~ ' . '. . . ·. . ' ' . . . . ' . ' . . . . ' ... · .. : 
' l • ' ' • ·~' '\- ' ' :, • • >' ' ' ' ' ' • • • ' I " . • ' 
·spent :in t;he regular .class, _participation i.ti instructional ac.tivi_ties ,' -· · 
~ .;. ·. ~ - . .... ·. ·: ·. -· ... \ ,' : l . · .. . . __ -. . . ... \· ... : . . ·· . . -... .,._. -~·: .-.:_· . . · : · . ' . ~ - · .. ··· .. , . ·. 
·social . 'involvement--with non-:handicapped pe_ers, -:and the· as~essment .. of . .' 
· ~~ac!~e:r ··ability '~ncLw.illi~gn~ss ·t ·o: -~~co~~d~~~- '~l\e . ~han~ic~pp~~ ch~l~. ·-· •· · · 
' ' -. ' ' .·; . ~ ' • • .. • .. ' ;. . . • ' " . • • ' • . . •• 1 . • • • · •. 
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Present Trends 
. . ... ~; 
· I 
. ··.· 
. . . <.·:· . . · . 
·'·· .·, · · .Melcher -~i971) , .. cited' in MacMUlan· ·et• al• .(1976), caut:io~ed :/ .• : . 
', • : •· •' • • • •' • • .• ,I· .' ' '. : ' ~. .. ' : t : • • :. • I ' • • : • \ : ,_'·'';~;/' • • 
·against assuming that the .teachers will. be enthusia:st:Lc about the return 
. • • . - ' ' ' • f '~ . ' . . : . .' • -
of 'the. hard.:.to-:-teach to the .c·fas!n:ooiu •. Shotei~ · I~o ' a~d McGett:Lg~n · ·,. ·,.· 
· .' • ' • • • ' • , • • • •• • ' ' ' •• • . • : • ." • _, • • I I : ' . . ' 
(1972) • ·cited· in MacMi~ia~{ et. aL (1976), in a s_tu~y wlrlch: tneasured 
- ... " .- ' ' . . . . 
tea.chers' att;itnde·~-· - towiud-;.mal~sti-~~g, hoteft the . n~ed for · ~~~tegies 
' . . .. - ~ ' ' 
. .. .. •' • 
to eiicou'Jl'age success and confiden<;e anieng 1the . regul-ar educators', 
. ·'· .: Th~~e.:~'11 ~~ : no -~d~a~tage~ to ;l~tegrati~~ : ~nless · th~ .· 't~sult i .e · 
a · -~~~hwh~~~, ~o"~i(ll ~a: ~d-uda~ionaf~e~en,~~ ~~~ pupils and t-e~c~~rs, 
"'· · .. .. · ~ l' .· . . I . . . . .. : ... 
: · .. : . :- . th~t bea~·fit~ arE; ··not gua~aiftee~. · by organi~at:Lon·: alone. · There.· is, 
; ,., ; ' ·-:" • •• -:- . • ·· : · . ,j • • 
. ~ . . - e'vide~ce to ;nd:f.cate t~t;: the. spec_ial student ._Ca'?not return.· ~0 -_.or~ r~f~ . ,' 
-- . '.· . ' . . ... •, - L.. . 
_:,in th~ ~e·g~ar cl·a.ss . ~s it ~~w ~~·at~ •. · Wi_l~er~:ore (l97~), ·.~ited C 
• Schw<;~rm ~~976), ~ express!'!d _ t;~e opinllo~· t!hat :even · wit_h. s\lpport ·_servi)es 
..; · ·: . . . : . •. . . . . ·. . ' i . . . . .. . . . . . 
,. many classes· become custodial, . since - te~chers are. not .prepared t~ cope 
. . ·. '. · · . . . •'. · .. ~ · .' . - . . . . . ' ... 
. . . I·. . .. : . . . . . I' • • ' : · •• 
. with chUdren who reqUire ·specialized iri.stiuctionaJ; modes &;~.d .. evaluaticln · 
·' 
I 
, I ,\ 
< : "' · 
•.' 
. :. 
. ·. ' . . . . . . . ' . · .. -· .. ~ . . . ' ' . . .· .- : . :. ..· . . .. ' . . .' . . : . ': .,. 
~ • , • , I ~ • . ' ' I 
procedures to determine the kind of involvement -the · child needs.: Hewitt and · . . · 
.... 
""" . • • • r · " . ... : • ••• • , ' 
· . Watson ·.(1975) ·, ·,cited id; ·K~og~ ·and Levitt :(1976), surv~yed .lOOQ· -~i~ent~u.Y . . r 
' t .. ' ' ' ' ' • ~ · o • • I • 
, 'teache~s ·and. fo~d t~-t~ altho_~~h the .majo#ty, ~el_t · the exceptional ~h11d ·. ' . 
' • • -} ' I ' • \ . : ' · , - '. . ' . ' . ' • • ' . • 
·was, bet:ter. off J.n the regu.l,.ar classroom t_ban in a self-contained one; - · · 
• • • ~ ~ - 'Ill I"· • ' •• •• ••• • - ' , 
· , few 'felt. cojlfident i~ -me~tfng ·the'ir nee,ds. These-nnliings 'were.: 
• ' • • ' 1 
- . ' . 
• • \. • t " o ' 1 :!l f 1 • • • I 1, ' 
. _co~sts~ent .wit~ : ~h~.s~; o.~ ·-~~~~n~y .. ~a~~ -~~~~g}l · (1~75),_ f.!-ted . 1~ Keo~~ 1a~nd '· 
Le-ltt· '(1976) 11 who' deqeloped a questionnaire to determine what· teachers · · 
. . . ,- ' ~ . ' . .·. ' " '. . . ' . i: ··_- 'th1Pk they need to. kno~ ·to , t~ac,h _ex~~pti~na{ ch:Lid~~ri ·i~ ·~·he· ·~in'hre~~ ·: · . . ·. 
: . . ' ' . . .~· . . . . ' - ' . . . . . ~ . .. . . . . 
. _:"Replies fr0111 ~most 409 tea~hers 'de~nstra_i::ed ·tha·t . · there ·wa_~_ · ·e.onsid~r:.. .-:· 
.•' ,r • ' . "' · 
. ' 
, . ; ab.l:e :asr~ein~nt as .to .what . they th~':':ght . was. needed and 8_l:most . .' unan~!DO~ ·-
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I • sp~~:(al ed,ucatiop '· pr:~fessors, the c .ourts -~ legisl~tu1;es, · ·. 
~an_& · state .d~partment personn!'!~ .. hav~ . i~ es_senc'e .'said . 
't}l(lt' the,y have an .1dea . .:._ mainstre~ing m~1dly handi-
·-
: capped learners - and have said . to teachers .• 'you wotk .. 
. . . . . . . ,. 
o~:~:t- th~ · petai1s' ... ·.(p~ge,_4) . .... ~ ... ,, .; .. ·. ·· ', · .. : ·. · 
• • ( lJ ' • • • ' . 
. . :1)1.e~ . cauti~n that' a full re"cogniti'on of . t-he .' bar,-J:iers ·tha~ . are to . be' 
•' ~ecC~ ana careful: Pl,aG~ing isneces~'ry ;;~~:lu<e~ : : 
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implEmienta~ion are ·interpreted_ by some as · evide~·¢ ,of_ the· invali'dity of ·· · · · 
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Candeil and · Top~·· (196~}·· · :c~i:·~.d 'in . H·()~~~ - q9.7~)',~.wh~ ;·fo~nd·. t~~~· ._ .t_~ac~eis · -· _ 
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CHAPTER IV 
RESULTS AND DISCUSSION 
Introduction 
On the assumption that in order for the mentally handicapped 
child to benefit from instruction that is offered in the regular class, 
at least three conditions must be met: (a) needs must be compatible, 
(b) teachers must be willing and able to modify instructional practices 
to accommodate discrepant learning styles and abilities, and (c) there 
must be a co-ordinated effort between teacher and support personnel. 
This study attempted to determine the self-perceived ability of the 
regular teacher to provide appropriate instruction for the mildly men-
tally retarded learner. Teachers participating in the study were asked 
to examine 50 competences (five in each of ten categories), and to rate 
their ability to perform the task on a Likert-type scale - ranging from 
5 (excellent) to 1 (very inadequate). 
The purpose of this investigation was to determine if relation-
ships exist between personal and situational variables and teachers' 
perception of self-efficacy when teaching mildly retarded children. The 
results of the study are presented and discussed in this chapter. 
This chapter deals with the number and percentage of teachers 
rating themselves as prepared or unprepared to perform 50 specific 
tasks; and the relationships of grade level taught, experience and 
professional preparation of teachers and type of support services avail-
able, to the teachers' perception of competence. 
The results of the teacher questionnaire are presented, and the 
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: · · {)f the 50 items presented, only. 10 .elici.t'ed a: response of at · . 
. · • · 1'7 ·. . · ....... · ,· . . ·. ~ . . • 
· · least ·adequate 'or: better prep'arattqn' .(3; :4 .or· 5) hom 70% . or . more of_ the .. · 
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'· 1. 
r~sppnse ·of )nad~quate" preparad~n (~~ 2) by-ove;t So%· of all teacher~ .. · ... .r. 
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. . .... 
surveyed. · .. ' · .~ <;1 . ; 
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Significant: !lelat:iqnshtps }ietween Pex:ceive~ .· Competenc~ and Teacher and · 
, '• . . ' . . 
Situatioriai Variabt~s · · 
'·. . . . . 
. . "' ·. . r- ~ . ,.r • , · . •• • ~ • . . . (> • • 
.· :. A median . for the· entire ~roup· was. co'Jm>uted ~Y. t _he use· qt ·a · · 
NowS' calculator and the number <?f persons above and • below the llled:f.an 
• • ..(o ' • • \ • • , · ~ • • ;. 
. '· 
. ·~ . 
< ' ac~ording to · grad~ level· t~u~t ·was d.ete~n.ed, • . By means .of . a .:sign _te~t,· . . · 
' r 
. data .were analyi~d . t~ determine . if the g~~ti~s were essentially· a · pa~-t · of. 
·... . ·,. 
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the same· population. . (Se~ Table '' l6) 
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.. Ther_e · is no ·significant. rela-tionship bet~e~ p~rceived ' coinpe,te~ce 
- - ~·... ... . _. . , '.. . . . . . ,· . . ' ' 
,.and. grad~ level tau-ght as measured by the - instrument; em~loyed in · this 
.. 
. s_tudy. . .. 
. .. 
Although teachers in t~e Pt:imary gr~des rated themaelv'es_· higher. 
-than ttl~ mediah sco~e _of the' entire · group of . teacn~rs· ·surveyed on_ a 
s~gnificant number of it'~m.s~ · th~ ·numb~~ of ~eacher~ 'in. t~~ primacy· . 
., 
grades· who perceived themselves tp be adequateiy '9~ bette~ than ~ 
• • . , . t ~ .. I ' , ' , ~ . 
:::::~telY prepared: w4s not significaUt~ dif~er~n~ . fr~ ~h~ grl ·~ a 
·• The groups of -teachers . ~res~ing most confidence· :in. t~ir 
r' I . . . I . · I . { 
' . 
ability ranked accor~ing . . to median ·"cores were: Primary, High School, 
. . ~ .. ' , , r · : 
Junior_ High. School' ~~d · Elementacy -School t~a~her~. · . · · 
. ·• . • . · . • . . ; . ' . . I-, . 
With the use of. _a ~omp_~~·or d~ata -wer~· analy~ed ~y means df . ctoss 
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perceiv-ed competence and ~rade · l~~el t _augbt, .experience,- profes_~-i~nal 
\ ' ' ' A ~ - ~trairii~g ~~.'type .• of_:su~~ _se~ic~~- ~ : Fisher's Exact ~~st ys ap·p~led 
where cell frequencies were s~ll. , . .. -
' · Tables lS-22 _show ·the relation·ship·. between · p~rceiveci compet~nce 
;lD~ 5~ac~er ·variabl~s. · 
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Table 17 shows ' the relationship ·between grade .level_ taught . and· 
· ·percei ~e.d compe te.nce ~ . 
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. ., • ' .. 
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' ·' I 
The small n~b.er .of pe~sons . ii:l t(se cells··makes mea~ingful .'. 
cbnclusion . from the: 'data and genera1,izat:icl'n to 'the population from wliicjl· : 
. . 
·the sampl~ . was drat.in inappropriate in t~ese ·iti.stances. 
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.. . 
_· fi~d::t.ngs . are di~cu~sed in th.;i.s · ·chapter ~ · The . reader , .s -attention is 
. ' . -. • : " . . . . . . . . I . . . · . ,· 
drawn to the limitati~ns of the .study· presented: in _Chapter III . as the_se . 
. .. . ' . .· . . . ' 
- . ' .. 
. .. · ' ..... . . . 
iUfluence the d'egree of · gener.al.ization tothich is justifiable w~en ·,d.ewirl.g 
.· o • \ • ' I 
the ~~nclusions·. :~nd recominEmdatfons. · 
: . ' .. ' 
/, 
' , .. 
Conclu~ion~ · 
· 1. FrQm. · the· teaclie:t'_s , .. response~ · pn the· questio~ire', one 
· c~ •conclude· that the..~~jo:r:ity of ~e-gular · cl.E!-ssroom J:eachers perceiv~ 
. - . . . . \ .' . ,· - \ . . 
themse'l ves ·.to ·be ·inadequat-ely ·prep~red · ;in some ·skills necessaey for ... 
. . . . . - . ' . . . . . 
.. 
. . . 't' . ;~ • . """ . . 
success~ul integration of mildly !lienta11-r-_-handicapped. chi~dr~n .iJlto· 
. I . (a) ·. · Le~s":"than 50% of the ~eacite~s perceive. 
_ tl:le r~gul~~ clas13ro~m. 
, ' . . 
themsel.ves as ad,e:quately ' prepar~d 0~-- ~ette~· . in ~0 . of the 50 competen-
cies -Pr"e~enteti in . the questionnaire. · '<H · 6£ the 20 competencies 
0 
ranked as_ most. #~ort~nt .i:>Y the ·experts (numbers. 1 {md 2. in each 
; ' . . - . . . 
6 items elicited a response of adequate ·or· better 
. ~ ' . ' . . . . 
category), o~y 
. . , ' . . ' 
prep~ration by 70% o~ .more of_ the te~che.r~, while · 5 '. :ltem5 el.i.citea 
a resp~nse of inadequate prepa~ation by' more thiln 50% . '6~ the- teach'~rs .• 
.. 2. 
' .. ..!...... • . ' )' , • ', 
Teacher~ ·gener?-lly perceive · .th~elves as best prepared · 
• .. 
. ·in c~~tencies that·· ieachers have always _used, .·and leas1t - prepared · 
.. .. 
' •. 
.~ 
·.in competenc~~~ that r~qu~re individualization· o'f instrud:.iori and' co- .·1 
,. 
.,. 
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ordinadqn ·of' effort between· teachers · and· suppqrt .·peraonnei.' · 
. .' - . -
(a). T_eachers perc:eive themselves· ~ best. prepared .in the following 
... 
goal setting, ~rovision of ~ ~upp~r~:f.ve classr~oin clbate·, at;"eas .: 
J , 
, .. ' ,• 0 , I - , 0 
'integ~ating learnin'g> e~eriences / providing a variety of experiences 
and assessing .ne~ds· . . . (b) Teach~rs perceive th~elyes . as least 
., . 
prepared ' iJ,l the fol,lciwing ~reas: developing programs. coordinating 
. . •. ~) " .. . . . . . . . ·. 
services, utilizing resourses and having ·professional · knowledge of 
~. ,. ' l 1 , 
mental retardation. I 
3. Of the- group surveyed, when· data ~ere: arranged according . 
' . ' . . 
. , 
t() grade level, ·te~cher~ in. th~ Primary grades rated themselves. as 
most adequ~t~Iy . prepa~~d. ' .· 
· with perceived ~omp~tence in the greatest' ~umbEfr of items showing ·: . . 
. .~ / 
. • , . I, . 
- significa,:ti: relat~oriships ·on .the questionnai;re. . In the Primary. grades 
· · years of ex:P~ri~p._ce was ail equally-~portailt ·. indicat~r -of. ~et;c~i_ved ~. 
· · competence, and in Junior High·. School graJ{es, type of suppo.rt. services 
~ . ' ' .. ' , ' . •' . ·: , .• I "' . . / . : • ' .. 
available-was associ_a,t:ed wi_th .: _r~spciris~s . to th~. g;;eat:es~-qumber_ of items~ 
The ·association be'cyeen ·type of ~uppor.t f!erv-ic~i?~vailabl·~- and perceived 
. . . . .. 
.. . ,. 
·· compecence ~iQ teachiqg ment~l1y-handicap~ed children 'is in ac"cord wit_h 
. . ' . ' . . ' 
~he lit~ra,ture on special:· educat-ion. 
' ..... ' , ' :, . . " 
.. ·, · .. ·· ·. 5 . . · Teacher tr~ini~g programs for regular classroom teachers· . . 
.. • • •.J • • . • .. . ,; .... 
·· .. 'cop~in t:~o· ~ew cour~es in special educ~tion·, b~y-ond introductory :!!~vel 
. ,- . . . . ~ . . . . 
Too f ew' .teach~rs ~n · :the s~ple ' -h.ad experien~e · with excep- ·. 
• / • • . I . • ' ' ' • 
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·.Recommenda tiotis 
-I 
. ~- ... ·-- . / 
There · is . need fo~ ::ari _pveraU . ~oitc/-~f-id~s;~~~Qn, with 
~rovi~ion . f~r .. inP,ut .into ~b1~-tre~ing . plans 'from the, sc.hools them-: 
-- selves, lest failure at implementation b.e take?- as rej ~ction . of .. tb'e · · 
; •. 
. , . . 
~ - / princ·i~le ~ ' ~he dec_isio~ ·t;'o ·. ii;lt~grate a · m~ntally-h~dic·apped child 
.. -
' . into tlie' r~gular · claasroom sho~ld _not · be based ori adminisi:rat:i:ve · 
;. , • ' • · _ • J ' ' 1 .- . •' ' ' ,' • I • , I • . • ·. .. I 
convenience iilo~e'; ·. but on the 'consideration of s~veral fac:tors, among . 
. . . . . . .. .. . ' . . . • ·. . ·. . '•, . . ' . . . . 
"· ther:1 the 
; 
. • , (' . . . ' . '. _.. . . . . . . . ; ... . .. 
attitudes- and .self-perceived competence of the . teachers .• -
. . . ' . · . . · . . . . : ... . . . -- ~ j . '~-- . . \_, ·. . 
· 2 • . ' ~~ milinstreaming' effort should be attempted · wi~bl)ut 
. - ' .\ 
. -__ - (~) serious attent;io,n tci . ascer't'aini~g teach,ers.' -·~ercetv:~:d p~rs'onai 
: needs and. providing systematic in-service education. ·programa that 
' •, ." ' • ' ' • , I ' ·, ' ' • • • . • , - ,, t 
'• . 
re;Jpono not ~nly to skill' training :but also .the f .eeling·s, att::Ltudes 
~ : 1 : ·- . . . . . . . . f : 
. - ~nd anx,ieties ·: of t.ea~hers, and ('b) . the .-dev~l.'!pment a,nd impleinensation 
.of organi~~tion~l ar~ange~~~~ which permit~ · c~9pe~ption between support 
. . • f 
services and ·regular: clas_s ~~~chers .·to · ensure- an .ap.propr~ate co_ordinated . 
and ~ell~artic~lated 'educ~tion · progr~. 
. ' ' . . ·- ,, . ' 
. \ ,, - . 
- 3." ·There should be· more_ emp~asis',on . :rogr~or tra~ni~g-
regu1ar teachers to· deal effectively ~ith · the ·mentally-handicapp·ed 
. . . ' . ' . . ~ . . . . ' 
l:eari;.er,. providing . (a) in:..depth c~urse work : and fi~ld experience .. 
'. _.: ·. :' - . _.... ' / ; .' : 
focussing on 'develoJlin~ greatex: prac~-ical :. s~lls in · individualization 
of · i.~trl:lc~ion · ~nd . knowl~_dge .. of the · character'istipaily ' differ~~i ways . 
.· 
a mentally~handicapped child learris·,· ~n,d (b) p'rovin'c!al. !=ertif~cadoi:r 
.st'a~d&:r:~s . f~r.-~eguiar teac~~rs whtch: ~~quire . inf~rmatl:,n o~l · anci· . . - . . 
' . . . . . 
·· -~erience ~th . the .·mentally..:handicapped learner. · 
'. . ' . . 
. . ~ ,_ 
...... 
4. · Ti:ain~ng· thr.oug~ in-service should 'l,e pro~i~ed . b~fore : .. : I I 
~·eg~lar- ~ea'cb~rs -· ~~~ a~ke!i. to int:e~rate. exc'ept~i!ilal child:re~ ·  . 
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5. ~dequat_e · supllort_ ··se~ices and awropriate · class._size 
:, should . be in· place bef6re .te.achers are asked to .-integr~te excep-tional 
. . . . .· - . . 
chi'ld;-en>". If we adopt ' t~e goal, of integration we uiu"st of~~r · the hope 
.of realization ~f - t~e - expectations it. avakens. 
. ' ' 
lmplicatio.ns · for .-Further· Study 
' . . 
L Si~ce the . d~ta-gathering instrUJI!ent ·was 4e~:iseci" l;>i the 
' I I ; 
researcher, a .replicatio~ of . . the study_: would ' a4d, str~ngth- to' the 
. / . 
concl·usio·na and· recoimnen4ati~ns· . 
I ' ' ' '• ' · 
1' . • • : 
. _ . 2 •. In ~ny ~nat~~ rel~tion~.~ipsdi~ - ~~r~e· as. -~ - · . 
- sign'ificant, .. the extraction of -specific conclusions .and recommendations 
. • ~ • . . . . • ' . \ -. • . • ' ' ·_J . . ' .... 
was. h~pered ·:by the sm~ll. number · o.f respondents in some cells· •. · A 
I " , strati~i~d · sample wM.;ch ~ould. 'ensure an- adequate: ritimbE!r. of respo~dents . 
i~ ea~h cell w6uld . ~~ercome · t;li~~ .. diff~c~lty,' ~hile end~r~i~g and',.,.,;. _· . 
. -. . 
. , .' I . . . . , • 
strengthening the con~lusions · 
. .'• 
. ' ,,, 
.. 
1 3. In th~s · ·~t~dy __ n;o .. a temp~ .was made· to contra~ .the . qu~~tity . 
or quality of. ·support services teachers • . . TeacheJ;s were 
' " ~sked . to' rate acc~rd:ing . to i)erce.ived c~mpetence W~tb .· ref~~elllC~ .- ; , to . . 
, , ,' .. ~ • 1 ' I , - • ,~ I , • " , • • 
thei~ ·training·: Unsolicitated ~o~J!~Dents· l?ugges-t. ~':It-some teachers' 
·: . . . ~ 
re~p?n8es were . c.oloured ~Y the lack of· tideq~~te support services, . A 
.. .. . 
-· ; -- ·- . ,.. ' . . 
si,mil~~ ~tudr in which· th.e :variable level of. supp'ort servt,ces was I . 
. ~ .. 
•. controlled ~ou1d 'provide 'further e_vidence on the i~h~ence. of teacher . 
o I ' ' '0 ' I ' • • ' 
:vad:.a})les . on perceived competence ·~ . 
.- - . · · 4· ~ . Furtbe.r .res·earcb- is needed "t:C:i . det~rmine if -c6mpetendes . 
• • • • • • : ; ' •• • ,'' ~ ~ •• .. ' < • 
r ated a'S most imp~r.tant by _experts in· th~' _field of I speeiai educ~tio0: 
\ 
. . . ... · .. ~ . .. 
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... coincide with teachers'' ·ranking · as most <import~nt for. ef'fective 
' teaching • . 
,• ' r • 
- , , .. ' 
7 5 ~ · Further research. is ne~ded concerning_ skills essent-ial: .. 
to .. _integrated ·teaching,_ "w"hethe~ the· same skills are necess~ry - a~ · all-
• • • • • • • • • # 
; . gr~d~ levels, and ·hot/ theee skills·· migh-t be ' ~eveloped~·. Since 
·- ' . . ' . . 
# - I • '. • '- ' . - "' 
'the -pr~ry goat of competency-based· 'teacher .~ducat ion program8 is 
' • • • - • l • ' -...: ' ' . - • • • ' • 
improvement in' educational :services' :to the -~entally-handiC:app~d " 
. ' . . . . ' . -I . 
learner, validat~~n . of .essentf~l : co~~e'tencies :ulti.mat~i~ rest~ with.' 
·' 
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. . 
· · ... :·the deinonst~ated · effect tea.ching b~h_aviou~s . li~v.e _ :on~·· ch~~~r:~~ ·'{devel~ :· 
. ·' opmen_~· 
6. ~-The results of ·tile _ questi~~a:ire may r'efiec~ ~hr@erc~-p~i~~s ·. ·" 
Of the· teach~r. resp0r1ding to an ab·stract ~roblem~ ·. That. teachers ~ill 
:i:es'pond the same 'way when confronted ~it~- a mentally-handicapped ch~iid 
.·in · the. c1as'sroom. has yet to ··be established · and ·is an area for ~urther 
~ 
· research . . · 
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1 _ n~net s·tr_eet · _ . . _ · · · 
. . ~;t. John 1 !il, ~Newfoundland : ·_ ... 
-· ' 
. ::· . .-. ~6 Aptil, ·.1980. . . 
- .· 
•, . 
0 • . • • • 
·· ··. 
.. . 
·r 
· . ·.· f. ' 
/ , 
-· . Mr-~ H. Peddle 
·Avaio'n Consolidated School ·Boai:d 
.··, 
.· .. 
. ' · 
, , 
•' 
-I 
•• I 
·1 
'I 
. ,, 
i. 
. ' • 
• I ~ • 
· . . :\... ;· .·,· 
.. . 
· .. ··90 ·Barter~1 s Ftill . . . . ) ··1 • . 
· St. : John~ 8, 1 New~oundla~d 
Dear. Mr. Peddle: 
' . . , 
. . ·. · ·ae our . c~~ve~sadon of Ap~il · 16, 1980 ·in · re~l~t'ion' to. the 
quest~onnaire . wh;i.ch '·I ·pr_opose to use as a~ .instrument . for .,data . co1lectio~ 
1 
'for my . thes'fs : On \the te~cher 1 S per_ce~'tiO?S~ ·Of the appropriateneSS Of ._' their · 
professional tra~n:l:ng, for teaching 10. \schools. ··thilt are orga~ized along···a u 
_ mainstream. mO:del; · - · · ·, · 
· . .' . ~ .. The . <iuestionnair~ 'cotit,ains . . competency statement's gleaned -frolli · 
. th~ lit.erature of speciaf · e'du~a tioil. and ·from fo~al and informal · : , · 
' di~ctission ,with regular ' and specia:k education~ .' The· initial Hst has .. been 
r~vised on the ·advice ·o.f . my ·.pro.fe~s~rs and · feliaw gradUate stttdents'. _·In 
order . to o~tain a ~qnserisus ·fis. · to the _· rela~iv~ · importance of_ ·.ea~h ·. 
'competen'cy'on the . revised U.st, . experts are being asked to .rank order 
·_ compe~en~i~s (within. 10 categories)....according to· importance for -·effective 
. . teaching. · · · - · · 
. The definition of cat.egories is enclosed. on a separate:. sheet. 
final ~u~s'&onnai1:e ~11 contain only 50 items (10 in .each :. 
ch are seiect.ed by consetis~s among ·eXperts in. the' field-.· '. ·_ .. 
does -not a eir on the l:i..st .r' h'ave enclosed will be -included - : 
~ the que ionnaire-, ·nor _will any· change be·· ~ade in format, other than -- . 
' 
·' 
... 
·: .. 
·L 
'. ·1· ., ·. 
. I 
· .. , I 
~ f ' 
' I 
.... ) ·" -
I 
' p . . ·. 1 I ' I 
I 
order 0 . tem pres.entation which will , be · randomiied~·· . . 
I• • • , - , , , . , . . , . • . ~ , • , • , ' ' 'I.J' · · , . , 
. . ·. It i~ mY hope th~t -by :. s.~b~itting to yo~· th~- q~estioruiaire· - ' 
(though not in :i.ts . final· form) ·. at th·:f.s ·time, · I . wilL get-in early · sta~t on 
. the,. Study · ~ prol!~se. tO' do. ·- Thank you for· your cooperation. 
. I 
· /. 
·. 
· · -Sinc~rely, . 
· :· Doreen Cuff:. . \ ' 
. . . . 
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'APPENDIX B 
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· ' 
QUESTIO~AIRE TO . . TEACHERS. 
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. . ~ . . 
·. 
., 
· . .• I 
Dear 
:··c: 
. ' ' 
-. 
- \ 
. ' 
' · 
.... . 
. \ . . 
. 1 Dorset .Street 
· St .• Jol}n' s • . Nfld • . 
14 · Apr~l 1980·. · 
(J =-:-
i ' 
' ' 
·)· .. 
. . 
I . 
). 
.. ' .. 
· ·.. . ·.Enclosed please -find .-informa.tion and mat*\riais ne.cessary_ to . 
. fu~fi~ the du~ies you so, · ki~dly ~greed' to'. perfot:~p for me, in conriect_~on 
with· a· study . on integration of. mentally-handicapped:. students; ·undertaken 
af! partial 'fulfillment of '·the reguireJ!lents for ' the·:deg'ree of· Master of . 
Education. · · · · · · ·· · · ·.. · · · 
·Thank you . for your . ~illi~gnes.s · ~U:ss is~ · ~e ·l·rt · .thi,s .. ~~d~:rt~llng ~ 
' . . . ·. . . ' . . ·. ' 
. ! 
·.Yours .sincer:ely ,· .. 
. . 
., 
.. 
...... ' 
. I i 
I . 
Doreen CutL 
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• Atteacher.'s perception of. h~elf as a pers.on able to· functio·~ 
as a ' teache~ w~,h ~peci_a~ ch~ldren is a functio~ pf ~riy variables, · au~h 
as information l'livel, s_pecial: ski~l acquisition, 11nd experience _with 
excepti,onal childr{!n. Idendfyin$ the relative · impact' of· each .of_ these 
variables on a ·· teacher ·' .s perceived ability - ~~ - p~'oyid~ appropria~e· 
·educational experiences -for speciall children is 'warranted • . Since · it is 
0 t ' o , ' ' I o " ' , o • o L • o ' • ' ,J o • , ·, ' ' 
' ,becoming incr.easingly unp9Pl1lar to make ' assumptions about the yalidi:ty 0~ 
·an· ·educ~tionai : progr~ or idea · ~ithout · amassing . obje~tive . systematically-' 
~ ,. , . ' ' . ' ' : : . . . 
'collected data upon its val:u~, this a·tudy · directs .itself to' one component. ·· 
of ' ·p~ogr~ . e~a~uati~~. the a.ss~ssm~nt ' of·· n~eds -: It w~ll . b~ . di~~ct~d .: . '1 
. . . ·-. . . . . •· / \• ' ·... . - ' /"" ·. . •. 
towards ascertaining 'training . priorities .. for r~gular· teachers who educate . 
. · ;;.-"" . . • . I • . . . • . • • ' .. : .• · · ., 
mildly-ment'biy r~t:arded 'children· (special' students) in a mainst·re.am 
• . . ' . ' : :' . . • . . - . . ' . . . · ' . . l 
' s;tting •.· . Albert Blindura, ;in a· study on . self~eff:l:ca~y, · hypothes'ize~ that '. 
' '. ' . ' • . . . . . / .. . ··, . 
expectations of personal competenc~ determine whether coping ··behaviour -will 
· be initiated; . how· .. much .~ill be e~~nded; ··and .how long .it. :~11 be sustain~d . 
. .. ' ' . . • ' 
. :f n the face of obstacles and av~~sive experi~nce • . 
.,. .. 
. ' . 
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This .questionnaire is part• of .a study t .o determ~ne .~he 
critical -~ou:tpetencies 'necessary for regular ,. class:r:ooui· teachers who 
:_- teach ~n _schoolS that are .. organized· ~iong . a ''mainstream" model •.. For 
t~e. purpose of t:h:f,s study- mainstreaming ' is · defined as · the temp-oral; . 
instructiona;L.and social integration of ttildly mentally:..handicapped 
children with · normal ·peers. 
·contained in this ques_tiom\aire are competency st;atements 
gleaned_. from . the ·literature of · special education, and from formal ' : ., 
_atl(f in~orinal- discussion . with reguiar . and . s_pecia~· educat_or~. 
I . 
_ The purpose of this questionnaire _is 'to obtainyour 
. pro-fessional judgement as to the iiilp.ortanC:e : of .each co~etericy state-
· .uient: in terms of _effective -- teaching behaviour ··in 'a mainstream s~tt:::i..ng~ . 
. . ~ . . . . . ' . . . 
.' •' ' . 
_._,....... 
.. 
\,: - ' ' 
-. 
' . . . 
I , :) , "' 
Competency st-atements have· been cat.aga·riz~~ ' under -ten· headi~gs ,· ·described 
i~ ·detail on· pag~- 3. Within each category · please- rank ord.er competencies. 
according t_o '" itpportance for . effective teaching - ranging. from 1 ·.(one)" for 
. mos.t ' ilriportarit, to least important. · . . , ·. · _ . - · . . 
. . ' 
_A. separate . sheet on ·.Which to record you:r: r~k . ordering 
. . 
i_~ a~tachelf. · 
· .. . - ~ 
. . \ '. ' ' ' . ' . . . . . 
_IIf _a f _inal fo~ of· this questionnaire· (50 items)., teach~rs wil;L be asked _. 
·to . ~<ate the . degree to whic;:h they feel. their present . trai~ing pr_epares . them · 
,to per-form each task (selected by tonsensos among -exp_ert's in the field aa 
to · importiince') .according to ~ Li~ert ·s¢ale ranging from _5 · (excellent} to 
· 1 (very -filadequate) ~ . · . · · · , · · 
.· 
' · 
- I 
> . . 
•• .• • , l 
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Wtthin ·each ca_tegoi-y each comp~tency. statement complet~es the decla~ative 
stem·~. ·· In .9rder t:o _ effectiyely ,te~ mil,:dl'r Jl!etitally-ha_nd:icappe~ st:udents 
(EMR) who_· a;-e .integrated with regular _students in a mainstream classroom 
. setting_, the : teacher must be able to: . . .1 ' 
1. Assess · Needs · • 
Study ~e data presented -o~ e~ch. mentally.:..handicapped stuCieti't, _ 
per.fc;>nn further formal and. i~ormal· testing ·arid. systematically_-:'observe 
the' stuiient in a vari~ty of . situations. 
. . . . . . . 
: 2 •. Set Goals 
Set long arid short "t .erm goals for each stt,~dent and ' the class ~s 
awh()le. : ·"" · 
' ' ' 
· 3. Coordinate Services : · . .  . . . . · . < 
. Coordinate 'the efforts .of support ·personnel with regard _to the 
special s 'tJ.ldents in his · or h~r class • 
, , , ,...- . ·, •' • r • :·' 
4r.· Int·esrate Leai:nins .Exper.iences .. I . . J~ o 
· · · ·Integrate learning activities provided by school support 'staff· 
(spe~ial education·, etc.) ·. ' ' : / . .. 
0 O ' 
0 
, • ' 1 ' ~ 0 I " 
5. Provide a Supp.ortive Classr~om Climate . 
Provide a climate that· facilitates adjustment -toma:i.nstreaming· and 
. builds a positive self-coric.ept ·anci acceptance by regular .students·. 
\ . . . ' ' . 
''·' 
6. Develop· Progtams _ .... . . 
. · Develop a .broa9 enough program 'to meet th,e d,iversity of· 
· needs thr~J.~gh a wide variety of· teaching · activ.iti·es .. 
educational 
7_. Implement a Variety of Teaching Strategies , . . . . 
' Develop and utilize a · wide variety of teaching ·procedur_es .and· 
strategies tc;> 'i>r~vide for individual differences in the ways .childr.en 
learn. .. · · · ' 
8. Evaluate ·ProBress-
. 
1De~elop .an ong~ing ·system 
. ass'essment and further planning. 
. . 
! . 
., ·.. . ' .' ·. . . 
of · ev_alua~ion that. prc;Jvides ·feedback - for 
. I ' . • 
9~ Utilize Resources 
. . Adapt a~d/or utiliz~ 
. . ·. ' 
roo~ learning actiyities ~ 
available material resources _to enrich. ·class'7 
·., . . . ·.· .. 
10.· _ Have·.~ Professio~al · Knowledge of Mental Retard~tion' . ' · · 
·. Have a · good pr!)_fessional·. k"now_J,edg_e of the, qualitativ~~y.:.different · 
· c~ara,ctedstifB of th~. -mentally re t:i'r<i~~ learner. · . . · . . . . . 1 ·: 
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Y ,. :rttis q.uest1~onnaire· is pa'rt of . ~ :~tudr . d~s:lgn~to ,_obtain :the . perceptions 
. of regular ~lass.~o~m '~~achers ~s td ·,the appropriate.ness l_o£ i::~eir· professionai trd.n~ 
.1ing fo.r prov~ding for th~.: educational' and psychological · needs of exceptional chil~ren. 
For the purpose -' of this questionnaire, ·inairistreaming is d.efined as the 
. ' . 
'temporal, instructional and aoc;l.al integration 'of mild1y inentally .handicapp'ed 
·children . . <El:m) \lith ·nonnal peers. , .. . ' 
Contained · i'n the questionn.ai're are competency statements gleaned· from 'the 
I . . ' . . . 
. literature of .,special educ'ation and .from formal . and i.nformal discussion with regular 
and special_·-~c},ucators ·• . . '' · .. ·( .:_ . . . . . . ' . . : 
' · · .. The . purpqse of, this. q~estion~aire 'is . to ·ask yo~. to . rate the ~extent . to which 
~ • ' ' r • ' ' ' • • • 
·, your ' pre~ent·. tra:!:ri:i~g .prep~re~ y~u· to perform each .t~sk, . acco~qing . to a Likert Sc_~:~-le 
~angi~~ f.rom_ s• (ex~ellent) td 1' (~ecy. i~adl!q~ate) • I 
( 
·.· 
Instructions to Teachers 
.. 
,. 
_;, . 
. • . . . .. . ·. ·.. ' I . , .· , 
Please ·read each statemi:!Ot ·and :.circle ·the 'appropriate ·rating. 
. ':, . ·. . . •' ' . .. 
. I . 
4 Good ·. J : .Adeqil~te · 2 Inadequ~te · 1 Veiy Inadequate . 
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. '""· Enclosed 'please f~nd ·a qu'es don~aire which is·.· being ,circu.:.: 
· -lated" ~ith prior ·approval of · the board :, to randomiy · ch'osen ' tea·chers ' 
. i11 the Ava'lon Co.nsolidated Scbqol ' System. The . data· collected wi.ll 1 b~ 
' ' o 0 I ' ' I ' • ' 
, used in ·tile preparation of a thesis qn the implications of mainstream- · 
ing' 'which .I. ~ presently preparing in partial fulltillment of the ' 
de~!ee of · Mis_ter . of Education, . at· Memoricil . University • . · .- . . 
.. v. 
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Teacher .( . ) • No name is ·required since ·the question~aire has been 
. --~ . code'd for· research' purposes'.-. < 
, I ' ' • ' • . - ' j I : 
Please circle . ~ 
(ll . 1 - s 1 . 6 - io · · I. 
. Teaching_ e_xp.erience : n ye~rs • : 
,. 
11 15 ' I 
(2) . Bache'lor·' a· . r · Master's :Meis-ter ' s + 
·. -
16. + 
I Nmnber . ~ours~~ _'.~ 
in Special . Ed. · L_J. 
' /, Q . , 
(3) · PrimS.ry 1-3 1 · Elementary _4-6·/ ·: Junior High 7-9 . . 1. ,. ai~h- School: 10-11 . 
. ·. G_rade level taught. 
. , ·. • .' . 
( 4) . · Speci_B.l · Ed~cation . . . 1 Resource R · . j ·. Iti-itera~t Services · Self-contained Classroom · .o~.- : 
.. /' 
·. l 
'i 
'I 
. · Typ:e of sb:ppor~·. services : a~ailab~e to .. sp~cial ' stddents ~ your school. . 'I ' - ' ( . 
. . 
(5) Exp~rience -t~~ching men!=~liy handicap,pe4 students. Yes I No : 
. . . . . . . - ) . : . . ·· .· . . . . . . . ' . 
' .. / 
*· 
.. 
FQr the purpo·ae of .this_ study: · 
- * 
I. 
· •.. :·. 
.Special EducatiQn is defined · as_: separate class placement with a· fullt_ime 
. Special Educ~tion: 'teacher. ··' ' . •. . , . 
Resource Room i~ Clefined as:, Regular· _class_ placement with s,Pecial Education · 
instruction . through ·the services' of ·a · speci&l · .teacher . · 
assigned. o'rlly. t? your school, ·. · 
... ~ 
... 
Itinerant Services is deffne~ as: · Re~l-ar . 61ass .placemelit . ~ith consultative .. --==.;:.;::.=~~;..;..;;;.;;;.;;;.-_ and/or instruetion'al services· fro-in personnel who visit . · 
. your school (and others under . your Board)' p'eriodicaliy. . 
. . . . . ·: : 
: I ··+' · • 
. . ,_ -.· Mildiy Hent~llt Retarded nfers. ~.to the appl;OXima~ely two and ~ne-balf per · 
· [ cent of. ~he· population_ whose L_Q. fal~.s 'in:. ~he 50-79 r~ngf 
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· , r · . . . 1 :,. ' • ' ' •• 
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, I 
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( •, 
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•' , 
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•. ·· 
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•·' ~ .· - ~ . 
•, 
:' . 
. .IE• 
) . 
. . ·. ,.. ,·, . .. , ·. . _:. 
Please read each . . statement : and . Cd.rcJ.e the appropria 
.·extent" to ~hi~h you pr~s~_ntly· ·feel pr~par!!d to ·. perf . 
l ' 
rating for·· ·the 
. eac,. ta~k~: . 
. . · . . very ·. . 
·· .. .. j1 
• t ,...,_ / 
140. 
· ' 
·.· 
I . 
4 Good 3"Adequa.te .2 Inadequate · . · ·1 Inade-quate . : -
'. 
'12"34 "5 
. ! 
· .. • .' 
,: 
.. 
.. /' 1 2 3 4 5 
,· 
· .~- . 
1 2 3 4' 5 
.... . 
' I 
.. 
1 ··2 .3 4 ~5 . 
I ,' 
I' 
/ 
Integrate resour~e 'room· (remedial)"· assignment .· 
·into lo!'ork · · in regular .class · · ,· < . · . ·. · . 
. . . ·. . . ... . 
: ' , 
. \ 
,/ .t 
· DeveloP' 'strategief?. which .allqw · ~tp.dents t~ 
wo~k on the· saine task but, Q'ti a different • · 
. level ·of ability · · · ·· :.\ . . 
. ,\ 
... 
.· 
Ad~pt teachi~g ~teriais "that are· approp- · 
riate for . regular s 'tud'ent"s to . the . need . of 
· · .. spec~al : stud~rits · ·· · · 
. /' . ' 
'·· 
· ~ 
. I • ", , :· 
Develop. new: materials when available · 
: materials are not.' appropriat_e to . ~eet . 
. ·~oaJ:s:. · · 
. . . 
, . 
"--..-
De~~op m&teriai• on tbO .:~iev~nt '~ •• ~~  
oi .the student\aru( in his/her interest"· ~- . f · · 
. range . . .\ ~ . ·. ' .. . . J. 
" 1. \ 
. ·: .. . \. ' 
. '\ . 
•, 
~ ~· ' ·. 
- . 
..•. Qrg~li~· ,th~ ciaJi~rOOJD .SO' .that' "the ·teacher 
. . is free t6 avail" himself .. of the help of a 
: .. variety of .. sp.~Ciali~ts . · . . · 
• • r • ':_, ' ·, · ' -
. b 
. ......... 
I 
_, 
•, 
. I 
. . 
vi 
... . . 
f.. . 
' 
/. 
: f 
. ·' · 
· I 
r. 
. J . 
I ' :. 
. I 
' ·, . 
.-
',. 
'· 
.e 
,. 
.f 
, .. 
0 •• 
.... 
.. • ' , 
·. ' .;·_::;:~~I~~~~~~ii~~til~~~~~' :: ::· 
-. . . ~ 
.. I ~ 
. · . 
" . ·.· 
•' . . 
.. ; ' 
r · ·.141.-
.t ·' 
. Pleas~ read.e_ach statement and .Circle the appro'pri~te·r-ating ~ot: ~he 
. . , I 
· ~xtent to wh_ich. you pre'~entlY:. feel ~epared ' to 'perf~riil .each task. 
· · · .. · · . '. · · · · · . · '.- -. · \ Very 
5 Excell.~nt · 4· Go~d · 3 Adequate. z·· I~ad~quate · \:~vnad~q_ua·t~ ; .. 
l 2 3 4 5 
l ·2 3 4' ·5 . 
. Rave preparation in ·the prop~r -and 
. .. efficient· use of. consultants 
/ 
'\·. ' 
. / 
. - '• . 
. A~range situations to .allow : each student . 
·_- ~o ·gain pos'itive reco_glit~don.-before ~6~ .: ... 
. . class ' . ' . . . . . . r . . . . . . ' ' 
-.. ,. . ~ - . .. 
,I · . " 
.. 
· .. 
.· 
,?- •• 
.  
'·; . 
.\i . • . 
. ·'
! 
~ 
.. : ''> 
. , 
' ,. 
... I 
I. 
l 2 3 4 5 
. . 
. . 
1. 2345 
-s-
· ~..r ~~ 
~-
. P.~epa:r~· ·m~mber~ ·of . the·· clas~ f~r 
.. _. of·. sp~c:-i:ai -stuaents to th~ - class 
I • 
(: .. :' ',: 
the ' ~ni'~: 
f • • 
. Build a:· .positive self, .. .'concept , in, speciB;l: 
'students· · · 
. ·" :.··.·. 
. , · 
,• 
· ' 
···. ~ /' .. ' 
··(· / 
'.' 
·L 
I· 
I 
..... 
I' ' 
•• .J . 
. 1 · 2 3 . 4 s' 
"-
1 2 3 ·.4- 5 
.. ·
' . ' 
' · 
'V ... · ' ' . 
~ ~ ,/ 
. : interpret _bac~ground ·. info_rmatiq·n from . 
. permanent re'cox:ds · to determine · a student's 
' 'needs and abilities ' ... .. 
' , 
I . ... ...... ~ ... ... 
· .. 
·, 
AsSist _:in dev~l<>P.lili'llr~gr~ ·to help . 
~pecial t:hildren. 'gdn ac~eptan~e~ ~ 'the 
classroom· .. · ... . 
.; \"' 
'·!>· . . ·~ 
.. 
t " •• 
~::::. : ··, 
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· . ·" ' "'~ 
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.. · .... : . . . ., · · ~ 
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. '., :·: . <:-_,:_···:··:_:·>"\ ' . . ,. - ·· :·~---: ._ 
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•, 
. ,l , 
.·· 
. ' 
Please 
extent 
. ~ . 
,) ' 
read each· statement and .d.r~le the approp,r.'iate rating _for . ·the 
i:o which. you pres_en'tly . feel ·prepated · to perform · each task. 
. . ~~ . 
. • 0 
' · ·, .142· • 
' . 
· .3 Adequate · 
. :.very . . 
. • 
' • 
.. 
-~.·· 
I• 
I ' 
.i 
' f 
II 
. : ~ 
. ~ . 
.-! 
. :J 
I 
I 
1·. ; . ! 
' l 
"'.i, 1. 
. ' j 
... I 
J• • 
. : . !' ... . . . . 
-~ 
1 2 3 4 '.? 
. .... . 
•· .. · i 2 3 '4· 5 
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·' ' 
j ' . 
.. 
,. 
1 '2 3 4 5 
' 0 
l-2fb 4 5. 
.. ·. ~ 
··· j 
.. ···_: - . 
. " 
.• 
.. 
... ·. , 
.~ Struct~re 'learning: ·activities· to accommo-:-
_date students with 'different le.arning 
styl~s 
. ', 
,. \ ~ 
'l ,. 
· Maintain flexible . sch~duling wh~ch ·allows 
for. pe~~ods of . extend~d practi~~ -
'. 
. .. . ... 
Set goals - to pace each 
: •. according to his needs 
s ·tud.ent 1 s greyth · 
and· abil:i tiEHI 
. - ~ 
· .. 
., . 
· Develop techniques fo~ iii4ividual·-
. ·.remedial iristruction 'to meet ' the · specific 
learning rieeds .. of each student · · · 
. .· . 
. i .. . ., 
· :· ' 
' . 
. Explain. the ratiOnal!;! . fP.r .inte_grating 
~ent~lly retarded chi].d~en· 
f . 
·' .. . 
I ' • • o • \ : 
1 Inadeq!-late 
., . . 
. '. 
:: 
' . 
··. ' • 
' 0 • • 
.. ... 
r 
' ... • ' __ ..... -
.,. 
I . 
...... · 
·utU:i .ze -"individual ·programs to alloW · .. 
studl;ints t.9 wo~k .at ·an approP,raite level ' . , . 
and speed . . . . -
• t ••• • I' 
. . I .t 
, · 
. · ·~ ~ 
:~ --. ·:~· ' .. 
. . .' ·:.-1.; I' d 
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Pl'ease read ·each .statement and circle the appropriate rating for<the· 
. extent to wh.ich ·you presently feei prefiared to pe:rform each · task·~ · 
. ' . ' . . . " ~ : . ' . . . ' . . 
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·. . . .· - ~ . .Very 
I s_. ~c~llent 4 Good · .. _ 3 . ~-dequate .: 2 lnad~quate ' . 1 Inadequate 
1 2 3 4 5 
•! i 3 4 5 
. . ' 
' j' 
. ~ . 
12.34· 5" 
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. .. 1 2 3 4 s· 
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·' ' ' 
. ' 
. . . . . ·\ . . . 
Ox:ganize Ji. syst~ to col~edt . and record . data 
from .whicm': to evaluate !I tudent progr,ess 
toward goal. attai.nmetit 
·-o. 
tise . criterion ·- referen~ed tests' .to evalua te . 
''student.' s :· present level of . academic ·function.:.: 
· ing .. ·-. 
· . 
. '• 
. ·t 
Dev.elop . alternative ~thods of- evaluarton to 
. ded 'with ·. indivi~ual differences . 
·.· ... 
i 
'Reasselis· goals and make . changes ·in prog:i:ams· 
.. on the baa is _of education outcomes . . -··. 
.. 
. ~\. ,• . 
' ':". 
.. 
I 
\' . 
· Admi~i~ter . 'and inteip~et. foruiaJ.· •'di agnos ~ic 
'testiJ to det!!nirl.ne areas.· of .deficiency · 
' · 
,._ 
· Fo~iate ·eilucatio'i:tai impli~ationa' from ' .. 
· medical;, psycho_l.og~c:al_ and diagn~-~tic . -
. reports i~'to an educat:l.onal program :.-
, : • ' ,' II 
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Please read each ~tatement and . circle· ·the . apprqpriate ratilng for ,the 
extent 'to which yo,u presently 'f~el prepared .to perform: each tjJsk. · . 
5 'Excellent 
-1 2 j 4 5 :: 
-1 :2: 3 4 s'' 
\ 
·. , . 
.... . . 
1 2 .3' 4 5 
vex-Y 
4 Good ·3 Ad_eq~ate . 2 Inadequate ·· · , 1, Inadeq~ate 
. ,. 
Involve parents in~lanning and :setting 
goais for students _. , r 
' ' : . . '. \ ' . · . . 
Involve ps,rents in i.m)1'~enting the program .' · . . · .. 
· -p·l~ed and'. remedial "'f~ation cnecessa~ . for· : 
their child · · · · . · · 
', 
' : 
. . 
. ,; 
Be skfli_ed in . interv~ewing parents . ~nd . , 
professionals working with the child to · 
gather information 'concernirig · his . need~ 
and abilities · · · · · · · : 
· .., ·. 
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P.par~ ~ep9rts ·on::·the: .·SPE!Cial.- ch~ld for 
case conference . . ·. ' ' 
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Please read ·each statement- and circ~e the lipprop:ciate rating for. t)l,e 
extent ~-0 which ·you presently feel prepared· to . eerform e'acb task • . 
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Very . 
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5· Excellent / ' . 4· Good 3 · Adequate .· 2 Inadequate 1 1 Inadequate' . 
.1 ·2 3, 4 5 
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Be lmowledgeab_le · about: ~he characteris;ic" 
of. a mentally' 'retar~ed child ' ' ' ' ' 
\.· . 
' nave a' good knowledg~ ' of chil'd deveiopuient 
' • I I 
. I 
~. 
. . . I . . 
·Deteimine . the personnel; material, and · 
equipment ,requirement · for successful. · ,.. 
instruction · 
I . 
.. 
. ,. 
. . 
. . . ~ 
Have knowledge .o_f i:he 'non-intellectiVe 1 
factors as /determinants .of _the lev~l at · 
which the . retarded .funct.ion· 
I 
\\ .· ' 
·, ·~ . 
1. 2 3 4 5 . . .A.I;Isign re'spoQsib'iiity· to· •t~e b~ndi:capped · 
.· :;-- : . . child · · · · · i .. 
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' 1 2 'J 4 5 ' ' . . ~velop ··a · prog~am . th~t is ·b<fth challeng~g · 
J. for regular students. and '· proy~ding optima:! · · 
:·experience's for·· mentally handicapped · 
·students ··:-· · · ' · : · 
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. Pleas·e read each statemen-t •and ci;~i:e the a'p_proprl~te rattng ·for the 
· extent to which_ you. presen:tl7! ·feel prepared to perf.onn each .task~ 
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. Determine the amount of. time" the student 
needs to spe~d outside the. ciassro6m 
) . availing of . support services 
.14 
t . 
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. . r· 
Have a· knowledge of avaiiable·materfals.-· 
.' and prog~ams for spec!'~ i.e skill deve_lop-
·. ment . . n , . 
' ' 
., 
.,· 
, · 
Develop his/her. ow curr;lculum based on · 
the ' n~eds and :abilities of the childr_en . 
. \ ' .' 
. :., ' 
' . : 
.Choose the .mo'st ~pprd-priafe ,tef!t;'s for · . 
evaluati~e· pu~poses, . based- on ·a -knowledge _ 
.of avdl_able tests' ~d -the . ipferences : 'f 
which can be made' from the res.ults · : . 
. ·~ --
. . ' . . .. . 
Organize group activities arid assignments ., 
' that allow students' 't9 work on a'ev~rat 
· . levels of .difficulty, ~ith eacb student 
· working a.t optimal level : · 
: ' • I ' 
. : 
Provide. a wide· varilaty of l~a~i~g . ,_,--
. llCtiVities Which. aceomplifJh similar .goals 
yet, a~low · f.or individual differences·.- in 
i~arnirig . style · · 
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~ Please read, each .statement and circle the ~ppropriate tati~g -for the' _ .. ·f.{ . 
.. >"". e~tent :~to whi~h y·.ou · .p~esently fe:el p~ep~red to p_erform each t~s.k • . : · 
. \ I ~cy .. 
5 Excellent · 4 .Good · J Adequate 2 Inadequate . .. 1_ ~nadequate 
·12 -3 '4 5 . C~nduct . insetyice .training for school · 
P. ersortne1 in· couip' etencies ess'ential. for I . , 
mains treaming · · · · 
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··. 12345 Spec~fy . goals · and - objective~· in · c~~ar terms 
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. · Have a : knowledge .of the qualitatively . 
diff~rent .ways 'in .which a ·mentally ' 
: retard~d -. child learns _ 
.. 
.·. 1 2- 3 4 .5 Plan wit~ 'special education .,teachers -
to aetermine common goal~ for the student 
·· ' ...( 
. ·.· 
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.1 2 ·3 4 5 ·co-ordinate the work the .student does 
1n ·Jthe ·classroom with- the special educa- . 
. . ·. . / ' . . ; 
tion teacher · 
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Instru.ct pare~ts in 'educational . te"cbniques 
w~i~ 'rein~orc~ _:work· done· at _:_,scbool · · · 
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· Conduct · t;ask analysis to identify bas.ic 
· skills necessary t;o ach1eve specific 
curr_i~u,lum~ objectives 
· ~ Have a working ~owledge of : ter;~t ,and 
measurement techniques . . ' . 
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Mrl:!. · Cuf.f: 
.As I . began .· to a~we:r the quest.ionnair~, I 'realized . how 
inadequate . my training .. is at present when: it comes to organizing any . 
kind. of program for mentally handicapped children.' In addition ·to .my 
' lack. of training, · my classroom is presently small' and overcrowded ' 
(33 · .childr~n .of varied · intdlectual .abilities). I couldn't i m:agilie ~ow 
a handicapped ~hild wouid. cope. in · s.uch. ~n environment. 
. . . . ' . . 
. !I 
"' . 
· · · , : Right ·n.ow I _find it a ·ftill -time job piann:lng . progrSlD.J! for 
I · 1. ' ···71 '· 
\ . 
uo. 
,I: . 
.t~~ tW~ _distinct ,groups which I · now -~eaeh •. So ra~her than ·complete . 
this ·:(\uestionnaire negatively .. throughout·, I thought l should eX'pl'ain 
myself. · · .· · · · · 
·: .. .. 
. , 
r. . . . ' 
Allotf. li!e t~? say, ho¥eyer, that ·,r am 'not · oppos.ed to the .idea . 
of integration~·.. I . think it· could be a wonderful thing· if -school 
. ciass~s are ' small, . enough-' ~0· allow 'teacher s ' the . neceilsary' t~e ~0 sp~nd 
with these special .children. , .. · 
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Dear Mrs.-
'•· 
... 
. I 
My leaning heavily towards .the inadequate c-ategory amplifies 
. a pe·rson!ll c ncem; we are not_· successfully coping. __ -'with , t~e _individuai 
. differences. now existing, in our classroo,ns. . To meet the needs of the · 
·· mildiy reta ded child will require -much pr~ctic_al in-serVice t-ra'iriing · . 
. 'and 81;'eat ' itment of teache_rs who a~ ready ;meet _more problemS than . 
they ~re·t ained ·to handle broken homes; changing social values, 
drug abus~ . . . . .. 
. . II 'believe integration .of all children i s right . and possible~ 
t belie~e- though ~hat ·'teachers ·must be · pt~~a!ed at the s_chool leve}.: · · 
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. Dear Mrs. Cuff, 
. . It bothers· ·.me tci Just .circle witho~t'· comment: ~ . When I; a~swer-
... Qn. the. 'basis ~ f 'feeling pt:epared 1 ,-'I. do·: so conSi~ering: ( 1) my · · 
teaching load, . . {2) the ·liassle of getting your kids and 1Xline to. apply . 
\ themselves to a t~sk. one . th~t ·.'they! ~an . easily do but are·. not w_ill~ng ' . 
.. \fo put the··effo'rt . into, a,nd '(3) 'because of these non:-motivated kids · · · 
(and· ! 'defy the I..Ord to say that they ·could be easi.iy motivated). - . · . 
' . 
' . . 
./ . · fee1:l.ng . totally fna~trated ·an_d: e~hau~t~d · at the· .e~d. of. ·my 
. day, wi tli d'etaiueci _ ..s.tw;h~nts to . deal with,_ . I . f eeJ., .. it would . be . d_if ~ icul't 
to ,divide my time. ev:eq, further to deal 'with · 'high'- spiJ:ited 1' remedi8.1 . . 
·ki!ls ~ .. · " · · · · · · · 
... 
. . Taking all these things into account, I ·must· ant?wer as 1 ~o. ·. · . ' 
~. feel '• I .am capable . o'f _doing li!Oilt . ~f these~ th~ngs . re.a~9nably .well -::-
maybe excellently -:- .but considering ·an of the dem.arids ~de .upon me 
for nob-teaching chores. and _ev~n d~scipline, her.e goes! ! 
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